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Sa‘etak
Ovom temom izlaganja na pro{logodi{njem znanstvenom skupu »Dani
Cvita Fiskovi}a«, posve}enom »Ladanjskoj kulturi Hrvatske« (1. do
6. listopada 2001. godine, Orebi}i–Kor~ula–Dubrovnik) ‘eljelo se
upozoriti na vrijedan segment kulturne ba{tine [ibenika koji je izmi-
cao pomnijim analizama i valorizaciji struke.
Prostorne datosti i politi~ke okolnosti ranosrednjovjekovlja bile su
presudne u genezi [ibenika i njegova teritorija. Postupna afirmacija
grada s projekcijom smi{ljene urbane politike nalazi svoju primjenu
i na {irem planu izvangradskog prostora koji je oduvijek zna~io vital-
no izvori{te privre|ivanja {ibenske komune. Glavnina proizvodnih
resursa ostvarivana je u neposrednom zale|u, priobalju i na otoci-
ma, pa iako je njihov intenzitet ovisio o mijenama prirodnih i povijes-
nih okolnosti, obli‘nje solane, vinogradi, maslinici i druge medite-
ranske kulture donosili su gradu zna~ajne prihode, ~ine}i okosnicu
‘ivota ( i ladanja) na ovom podru~ju. Prsten {ibenskih otoka pru‘ao
je sigurno uto~i{te u doba neumitnih epidemija i ratova, a posebnosti
krajolika nudile su mogu}nost odabira idili~nih mjesta za povremena
boravi{ta uglednih ‘itelja grada.
Fizi~ka obilje‘ja {ibenskog prostora odredila su klju~ne prav-
ce komunikacija i dispoziciju obradivih povr{ina koje }e se
na}i u fokusu posjedni~kih interesa jo{ u pretkomunalnom
razdoblju. Glavnina izvangradskog teritorija u vlasni{tvu je
crkve, op}ine i {ibenskog plemstva (koje ga stje~e naslje|em
ili kupoprodajom), ali su se postupnom regulacijom pravnih
propisa i ostali ‘itelji {ibenske komune koristili pravom za-
kupa na op}inskom zemlji{tu.1 Sustavno vo|ene notarske
knjige bilje‘e sve pojedinosti u vezi s raspolaganjem nekret-
ninama, pa tako i koncesionara pu~ana koji se naj~e{}e na-
vode pod op}om odrednicom civis Sibenici ili de Sibenico.2
Iz pisanih izvora proistje~u, tako|er, podaci o imovinskom
stanju {ibenskih obrtnika koji su primarnim djelatnostima
stjecali kapital i u nekretninama. U tome prednja~e najpodu-
zetniji lokalni i mleta~ki majstori, me|u kojima i klesar An-
tonio Busato koji se navodi kao vlasnik brojnih imanja u
Donjem Polju, Zatonu i Vodicama, dok se njegov sunarod-
njak i strukovni kolega Lorenzo Pincino spominje kao legi-
timni korisnik prihoda s presti‘nih plemi}kih posjeda na oto-
cima.3 U vremenu najintenzivnije graditeljske aktivnosti u
gradu udio imetka u nekretninama bilje‘i i Juraj Dalmatinc.
Dokumenti ga navode kao vlasnika vinograda i maslinika na
biskupijskim zemlji{tima u Ivinju, mlinica uz rijeku Krku, te
bogatog sto~nog fonda u zale|u i na otocima.4 Jurjeva podu-
zetni~ka aktivnost ishodit }e profitom u okvirima u‘e dru{-
vene zajednice (kao suvlasnika du}ana-ljekarne u gradu), te
na {irem planu razmjene dobara (kao brodovlasnika i pos-
rednika u trgovini suknom i solju). Dokumenti ne zaobilaze
ni njegova zeta, slikara J. ^ulinovi}a, vlasnika vinograda i
maslinika u Vodicama, posjeda na @irju i Prvi}u, te solana u
nedalekom Zabla}u.5
Oskudna materijalna svjedo~anstva i dragocjena literarna pre-
daja koja donosi pojedinosti povezane s topografskim i kul-
turolo{kim okolnostima ovoga prostora temeljno su upori{te
u faktografiji vrijednog segmenta {ibenske ba{tine. Djelova-
nja lokalnih humanista [i‘gori}a, Vran~i}a, Divni}a, Zavo-
rovi}a i dr. potvr|uju kulturnu razinu {ibenske sredine kao
ravnopravne sudionice u globalnim sferama isto~nojadran-
skih sredi{ta toga doba.
Nadahnut ljepotama rodnoga grada i njegove okolice, Juraj
[i‘gori} pi{e svoj znameniti traktat u stihovima (1487)6 s
neprikrivenim subjektivnim nabojem koji odaje istinskog
zaljubljenika u svoj zavi~aj. Iz slikovitih opisa proistje~u
zna~ajke {ibenskog priobalja i otoka,7 a odabrani primjeri
potkrijepljuju nastojanja za revalorizacijom ovih toposa. O
Prvi}u [i‘gori} pi{e: ...boravi{te {ibenskih plemi}a, posebi-
ce u vrijeme kad u gradu hara kuga. Tu su pomno obra|eni
vrtovi, vinogradi i maslinici, te zgrade koje je pri plovidbi
u‘itak gledati.8 Inspirativni opisi Zlarina, me|utim, potvr-
|uju njegovu poznatu sintagmu insula auri; stoga ne ~udi
da je upravo taj otok odabrao za svoje povremeno boravi{te
»...utvr|eno kamenim bre‘uljcima kao kulama... bogato ga-
jevima badema, vinograda i maslinika... ~esto mi je taj otok
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pru‘ao uto~i{te za vrijeme bolesti. Nakon slu‘be Bo‘je tu
sam se me|u gorskim stijenama i u sjeni stabala odavao veo-
ma ugodnom pjesnikovanju.«9
[i‘gori}evim opisima donekle su podudarne impresije nje-
gova suvremenika i sumi{ljenika u promicanju humanisti~-
kih na~ela, Paladija Fuska koji je za boravka u ovom kraju
zabilje‘io:10 »... Prvi} je otok s brojnim ljetnikovcima koje
su podigli [iben~ani, da bi onamo ~esto odlazili da odmore
duh. ^itav je otok zasa|en lozom, maslinama i drugim vo}-
kama. Ni{ta ne mo‘e biti ugodnije ljubiteljima ladanja.«11
Zlarin ga, naprotiv, ostavlja ravnodu{nim unato~ ushi}enji-
ma njegova istomi{ljenika; Fusko, naime, smatra da je »otok
pust, s vrlo malo ‘itelja i ku}ama vi{e nalik kolibama nego
ljetnikovcima«.12
Na hodo~asni~kim putovanjima od Venecije do Palestine
(1483/1484) dominikanac {vicarskog podrijetla Feliks Fabri
(Schmid) pomno je zapisivao svoja zapa‘anja o Dalmaciji.13
I njegova putopisna ostav{tina ilustrira topografsku sliku {i-
benskog oto~ja vi|enu optikom putnika u ~ijem }e se fokusu
ponovno na}i Prvi}, o kojem pi{e: »...Strana brda na kojoj
stajah gleda prema [ibeniku, bija{e plodna, puna vinogra-
SITO DIL CONTRADO DI SEBENICO, M. Koluni} Rota, 1570. (1 Pirovac, 2 Tisno, 3 Prvi}, 4 Zlarin, 5 Jadrtovac)
Sito dil contrado di Sebenico, M. Koluni} Rota, 1570 (1 – Pirovac, 2 – Tisno, 3 – Prvi}, 4 – Zlarin, 5 – Jadrtovac)
Granice {ibenskog kotara u 13. i 14. st. (J. Kolanovi}, [ibenik u
kasnom srednjem vijeku, Zagreb, 1995)
Borders of the County of [ibenik in the 13th and 14th centuries
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Prvi}, ljetnikovac Fausta Vran~i}a
Prvi}, Faust Vran~i}’s villa
Prvi}, ljetnikovac Fausta Vran~i}a
Prvi}, Faust Vran~i}’s villa
Prvi}, ljetnikovac Fausta Vran~i}a
Prvi}, Faust Vran~i}’s villa
da i vrtova u kojima su zidane ku}e kao kule i kapele, pret-
postavljah da u njima ljudi stanuju; si|oh dakle po onim
vrtovima i nai|oh na jednu, ali ni u njoj ne na|oh nikoga, no
primjetih da u njoj ljudi ipak ‘ive, potom u|oh i u drugu, ali
sve prostorije bijahu prazne, kao i u susjednim ku}ama; nai-
me, plemeniti i bogati [iben~ani preko ljeta se preseljavaju
s obiteljima na taj oto~i}, pa zbog svje‘ine zraka i ugodnosti
mjesta stanuju u tim ku}ama sve do berbe plodova.«14
Zabilje‘ene »artefakte« potvr|uje samo jedan cjelovito sa-
~uvani ladanjski sklop na Prvi}u koji je pripadao Faustu Vran-
~i}u, znamenitom izumitelju i polihistoriku europskih raz-
mjera s kraja 16. stolje}a.15 Gospodarsko-ladanjsko zdanje
(u kojem i danas povremeno borave njegovi daleki potomci)
smje{teno je na sjeverozapadnom hrptu otoka (Prvi} [epuri-
ne), odakle se pru‘a iznimna vizura prema {ibenskom akva-
toriju. Gra|evinski sklop predstavlja paradigmu tradicijskih
obrazaca oto~nih ku}a prilago|enih ladanjskom boravi{tu.
Rezidencijalni i gospodarski sadr‘aji nalagali su prostornu
dispoziciju s nagla{enom horizontalnom artikulacijom po-
vezanih volumena, pa iako je rije~ o skromnom zdanju, ono
odi{e ujedna~enim ritmom odmjerene cjeline s iznimnim dos-
tojanstvom i funkcionalno{}u koja korespondira s pristup-
nim vrtom, poljem i prirodnim krajolikom.
Svoja zapa‘anja o Zlarinu, posve suprotna tuma~enjima P.
Fuska, donosi i Krsto Sto{i}, nezaobilazni {ibenski istra‘i-
va~ prve polovine 20. stolje}a. Dakako da }e razli~ita o~i{ta
i stoljetni vremenski odmaci rezultirati tako opre~nim pro-
sudbama. Sto{i}, naime, smatra da su: »...zlarinske ku}e lije-
po zidane, naj~e{}e na dva kata s pergolama, terasama i
zdencima, cvije}em i zelenilom u vrtu ili perivoju, pa se ~ine
vi{e gospodskim nego selja~kim...«.16 Na dovratniku napu{-
tene ku}e, koju Sto{i} imenuje posljednjim vlasnicima (pok.
I. i T. Vukov) uo~ava »zagonetan natpis«, koji ga navodi na
pretpostavku da su tu »negda bili gospodski dvori«, a pot-
Zlarin
Zlarin
Plemi}ki grbovi, 17. st.
Aristocratic coat-of-arms, 17th century
Zlarin, prilaz na privatni posjed
Zlarin, access to a private property
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krijepljuje »ostacima gospodarskih zgrada i ogradnog zida
prostranog dvori{ta, tragovima jo{ vidljivog motiva u formi
mitre s inicijalima I. T. M«,17 te »monogramom (IHS) i godi-
nom 1655.« na dovratniku glavnog ulaza u zdanje.18 Ovim
Sto{i}evim zapa‘anjima pridru‘uje se i drugi srodan primjer,
na suprotnoj strani zlarinskog zaljeva, s reprezentativnim pris-
tupom ladanjsko-gospodarskom sklopu obilje‘enom heral-
di~kim simbolima vlasnika (tri plemi}ka grba) nad monu-
mentalnim pro~eljem prilaza u posjed. Narodna predaja ga
progla{ava dvorima plemi}ke obitelji Kosiri} iz koje potje~e
i znameniti Teodozije Josip Kosiri}, posljednji kor~ulanski
biskup (1787).19
Oskudna svjedo~anstva ladanjske tradicije na ovom otoku20
nalazimo i u uvali Bu}ina na sjeverozapadnom rtu (O{trica)
su~elice kopnu.21 Kako bilje‘i lokalna povjesnica, zdanje je
~esto mijenjalo svoje vlasnike. Na kruni bunara uklesana je
godina 1435. (?), a na balustradi ograde 1598.g., dok pisana
vrela bilje‘e vlasni~ke mijene: plemi}ka obitelj Dominis (do-
seljena s Raba) navodi se kao idejni za~etnik ovog reprezen-
tativnog zdanja s jasno definiranim gospodarsko-ladanjskim
Ostaci [i‘gori}eva ljetnikovca na @ir-
ju (foto: Z. [ilhard-Kadrnka)
Ruins of [i‘gori} villa on @irje
Tisno, Vila Me{trov
Tisno, Villa Me{trov
Ostaci [i‘gori}eva ljetnikovca na @irju (fo-
to: Z. [ilhard-Kadrnka)
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sklopom i vlastitom kapelicom. Kasnije }e vlasni{tvo preu-
zeti imu}na zlarinska obitelj Makale, potom lokalni podu-
zetnik Fontana, koncesionar zabla}kih solana, sve dok pri-
tisnut dugovima i hipotekom ne bude prinu|en ustupiti ga
{ibenskom odvjetniku Zulianiju,22 ~ijim se imenom i danas
»kiti« unato~ kona~noj i svjesnoj negaciji kojoj je izvrgnut
u nemaru i rasulu.
Srodnim primjerima ladanja obilje‘en je i najudaljeniji otok
{ibenskog akvatorija. Literarna predaja bilje‘i ljetne rezi-
dencije plemi}kih obitelji na @irju, gdje }e i [i‘gori} povre-
meno boraviti i nadahnuto pisati: »... tu je i na{ otok @irje...
koji ~uva ostatke anti~kog grada... pru‘a sigurnost brodov-
lju u svojim za{ti}enim lukama... obiluje ribom, izvrsnim vi-
nom i {umom divlje omorike«.23
Tragom arhivskih dokumenata i vlastitih izu~avanja K. Sto-
{i} upu}uje na korelat toponima Jadrtovac (u Morinjskom
zaljevu) s plemi}kom obitelji Andreis (Morigne sive Castel
Andreis).24 [tovi{e, i Federigo Antonio Galvani u svom djelu
Il Re d’Armi di Sebenico (Venecija, 1884), posve}enom {i-
benskoj heraldi~koj ba{tini i povijesti gradskog plemstva,
navodi ovu trogirsku obitelj (doseljenu u [ibenik 1474) ko-
ja povremeno boravi u svom »... utvr|enom ka{telu s dvjema
obrambenim kulama, smje{tenim u neposrednoj blizini mo-
ra, u uvali Zaton kod Jadrtovca« (1528).25 [ibenska povjes-
nica spominje ih tako|er (1610) kao iznimno poduzetne pos-
jednike u Gornjem i Donjem polju, Morinjskom zaljevu (Za-
murvi), Greba{tici, Dubravi i na @irju.26
Lokalne kronike bilje‘e, tako|er, posjede i ku}e plemi}ke
obitelji Dragani} u utvr|enom Pirovcu (Zlosela) potkraj 16.
stolje}a, ~ije zdanje }e kasnije preuzeti i njihov daleki poto-
mak Jeronim Dragani}-Vran~i} sredinom 18. st., kada se iz
obiteljskog ka{tela dopisuje sa Cesarottijem, Fortisom, Dan-
dolom i drugim znamenitim suvremenicima.27
[ibenska povjesnica donosi podatke (iz 17. st.) o posjedima
i ku}ama imu}nih doseljenika (Antunovi}a, Frki}a, Damina,
Kaleba, Macura i drugih) u nedaleko Tisno (Stretto) na sje-
veroisto~noj strani otoka Murtera. Izniman broj talijanskih
obitelji na ovom otoku tuma~i se inicijativom biskupa Arri-
gonija koji im je povjeravao upravu i nadzor nad biskup-
skim posjedima i prihodima.28 Upravo }e njima i pripasti
Tisno, Vila Mazzura
Tisno, Villa Mazzura
Zlarin, Vila Ester (Makale)
Zlarin, Villa Ester (Makale)
Zlarin, Vila Ester (Makale)
Zlarin, Villa Ester (Makale)
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najljep{e lokacije uz more, a ku}e Alboghettija, Banchettija
i Gelpija o tome i danas svjedo~e.
Urbane preobrazbe svojstvene epohi 19. st. na}i }e i ovdje
doli~nu primjenu. Reorganizacijom lokalne uprave, koju
inauguriraju Francuzi 1808. god., Tisno }e postati sredi{tem
regije.29 Zacrtanim smjernicama novog ustrojstva vlasti nas-
tupila je zna~ajna revizija urbanih sadr‘aja, pa 1872. god.
Tisno ima Sud, Po{tanski ured (1874), Mu{ku (1889) i @en-
sku {kolu (1890), tvornicu svije}a (bra}e Mazzura, od 1824.
god.) itd., ~ime zadobiva novo pro~elje iznimne vrijednosne
kakvo}e, primjerene otoku koji je i fizi~ki najbli‘i kopnu.30
U urbanoj slici Tisnog nedvojbeno prednja~e i danas: Vila
Me{trov iz 1885. godine na kopnenoj strani Murterskog ka-
nala s rasko{nim perivojem i visokim pristupnim stubi{tem
do ulaza u zdanje na prvom katu; i nedaleko od nje Dvori
obitelji Mazzura, s po~etka 20. stolje}a. Reprezentativno zda-
nje urbane vile s reduciranim vokabularom, rastvorenim vo-
lumenom i nagla{enim vertikalama iznimno skladnog pro-
~elja orijentiranog prema moru, na osamljenoj lokaciji {u-
movitog rta s vlastitom lu~icom, svjedo~i o vrsnom projek-
tantu i rafiniranom ukusu naru~itelja.
U razdoblju zna~ajnih iskoraka iz povijesnih prostornih ok-
vira u podru~ja nove urbanizacije vrijednosno se mijenja i
slika Zlarina.31 Glasovita sopranistica Ester Mazzoleni32 oda-
bire upravo taj {ibenski otok za svoju ljetnu rezidenciju. Ras-
ko{na vila smje{tena na idealnoj poziciji najizbo~enijeg zla-
rinskog rta (Vela O{trica) u osami i dosluhu s morem, gra|e-
na je 1912. god. u mje{avini stilova (historicizma i secesije)
koji deriviraju iz romantizma i idealizirane slike vlastitog
svijeta, sukladno dru{tvenom zna~aju i mo}i investitorice.
Reprezentativno zdanje, zaklonjeno od pogleda znati‘eljni-
ka gustom mediteranskom vegetacijom i pomno odabranim
egzoti~nim biljem prostranog perivoja, ogra|eno je dekora-
tivno oblikovanom ‘eljeznom ogradom koja se‘e sve do mo-
ra. Rastvoren volumen s nagla{enim vertikalama osebujno
oblikovanih prozora, vrata, balkona i terasa s kojih se pru‘a-
ju razli~ite vizure prema pu~ini, otocima ili kopnu, jedan je
od najljep{ih primjera arhitekture toga doba na ovim prosto-
rima. Kasnije }e vilu kupiti zlarinski iseljenik Makale, a da-
nas ona dijeli sudbinu srodnih zdanja koja su se na{la u foku-
su interesa privatnih investitora s ambicijama ostvarivanja
vlastitog profita (i u‘itka).33
Ovim prilogom ‘eli se ukazati na jo{ jedan vrijedan segment
{ibenske ba{tine koji je izmicao interesima struke, a nedvoj-
beno zaslu‘uje pomniju analizu i valorizaciju. [to cjeloviti-
jim sagledavanjem i respektiranjem ukupnih vrijednosti na-
cionalne kulture bli‘e smo na~elima za koje su se tako preda-
no zalagali na{i korifeji struke.
Zlarin, Vila Ester (Makale)
Zlarin, Villa Ester (Makale)
Tlocrt prizemlja (snimio: O. Roca)
Ground floor layout
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Bilje{ke
1
O tome iscrpno pi{e: D. Zeli}, Gradski statut kao izvor za povijest
urbanog razvoja [ibenika, »Radovi IPU«, br. 19 (1995), str. 42.
2
PAZd, KV [Karatus Vitale, 1451–1470] 16/I–V (Inventari)156v–157;
prema: J. Kolanovi}, [ibenik u kasnom srednjem vijeku, Zagreb,
1995, str. 92.
3
PAZd IB [Ilija Banjvari}, 1457–1467] 17/I–II, 133r–v; prema; n. dj.,
str. 99.
4
PAZd AC [Antun Campolongo, 1440–1483] 11/I–VII, 35r–v;19r–v;
HAZU IV b 42, 1458, 56r. Dokumente iz {ibenskih notarskih spisa
koji se referiraju na djelovanje Jurja Dalmatinca transkribirao je F.
Dujmovi} ~ije prijepise ~uvaju @upanijski muzej u [ibeniku i Institut
za povijest umjetnosti u Zagrebu.
5
Usp. P. Kolendi}, Slikar J. ̂ ulinovi} u [ibeniku (Dokumenti o Jurju
^ulinovi}u u [ibeniku), »Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatin-
sku«, XLIII, Sarajevo, 1920, str. 130–189.
6
[i‘gori}evo djelo De situ Illyriae et civitate Sibenici iz 1487. godine
ostalo je u rukopisu, a kriti~ko izdanje s prijevodom objavio je V.
Gortan [Juraj [i‘gori} [iben~anin, O smje{taju Ilirije i o gradu [ibe-
niku, [ibenik, 1981].
7
Oko 275 otoka, {kolja i nadmorskih grebena nalazi se u {ibenskom
akvatoriju koji se‘e od rta Plo~e ( kod Rogoznice) do Velike Proverse,
prolaza izme|u otoka Kornata i Katine u zadarskom akvatoriju.
8
J. [i‘gori}, n. dj., str. 41–43.
9
N. dj., str. 43.
10
Paladije Fusko (1450–1520) jedan je od istaknutih humanista-peda-
goga koji su tijekom 15. i 16. st. u Dalmaciji djelovali na promicanju
humanisti~kih edukativnih na~ela (studia humanitatis). Svoje dojmo-
ve o {ibenskom akvatoriju zabilje‘ene u Opisu obale ilirika (de situ
orae illyrici) stekao je za boravka u [ibeniku (1475–1480).
11
...plurimas villas habet a Siccensibus aedificatas, quo secedere creb-
ro solent, relaxandi animi gratia. Tota naque insula vitibus,oleisque,
etaliis pomiferis arboribus consita est: nec quicquam amenius esse
potest rusticari volentibus; Kriti~ki osvrt i prijevod djela: de situ orae
illyrici PALLADII FUSCI [notae ad palladium fuscum de situ orae
illyrici IOANNIS LUCII], donose B. Kunti}-Makvi} i M. Kurelac u
seriji: Biblioteka Latina et Greca, knj. XIX, Zagreb, 1990, str. 110.
12
At Slarium cuius abitus Sexaginta stadia colligit, tuguria habet po-
tius, quam villas: nec nisi a paucis habitatur, n. dj., str. 110.
13
Usp. S. Krasi}, Opis hrvatske jadranske obale u putopisima {vicar-
skog dominikanca Feliksa Fabrija (Schmida) iz 1480. i 1483/84.
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Summary
Jagoda Markovi}
On Traces of Country Living in the [ibenik
Region
The naturally given conditions of the [ibenik region were
crucial for the development of country and farming com-
plexes in the area. The gradual urban development accordi-
ng to city-planning policy within the physical framework of
the settlement was also applied on the wider suburban area,
which has always represented a vital source of income, as
well as the central point of life (and country living) in this
area. The range of islands in the waters around [ibenik not
only presented a safe hiding-place at times of epidemics and
wars, but also offered a choice of idyllic places for occasional
sojours by the prominent townspeople.
The renowned [ibenik humanist, Juraj [i‘gori}, chose Zlarin
and @irje for his country residences. The inventor Faust Vran-
~i}, a person of great learning, often visited his villa on the
island of Prvi}. Zlarin was the country residence of the Kosi-
ri} and Dominis aristocratic families, the local entrepreneurs,
Makale and Fontana families, the [ibenik lawyer Zuliani and
the famous European soprano Ester Mazzoleni. A local chro-
nicle tells of the aristocratic family Andreis in their fortified
castle situated in a key position of the Zaton bay near Jadrto-
vac, and of the Dragani}-Vran~i} aristocrats in Pirovac (Zlo-
sela). Tisno on the island of Murter gave shelter to the Albog-
hetti, Banchetti and Gelpi families, while the Me{trov and
Mazzura villa (from the 19th and 20th century) speak of the
exceptional importance and taste of its investors.
